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BEAVER-VU-BOWL 
1238 N. Fairfield Rd., Beavercreek 
937-426-6771 
We support the Cedarville 
Yellow Jackets! 
. ...-. ··~ . 
(2}pepsi 
INSIDE 
GAMEDAY ..... 
• Meet the 201 0 Lady Jackets 
• CU All-Time Series Records 
• Today's Match Info 
• Team Rosters 
• Lady Jacket Schedule 
• AMC Schedule/Standings/Results 
• 2010 Lady Jacket Statistics 
• Player Profiles 
• NAIA National Rankings 
__...........__ Office: (937)374-0855 
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TODD W. SCHULZ 
INSURANCE AGENCY 
65 Dayton Avenue • XENIA, OHIO 45385 
www.toddschulzagency.com 
~[TI11]J~~ eat fre st, • 
13 E. Chillicothe St., 
Cedarville, OH 
li--~766-7299~---I 
Comfort Suites 
121 Raydo Circle · Springfield, OH 
• All Suite Rooms 
• Hot Deluxe Breakfast 
Only 12 miles from CU! 
Proud to support the Yo/tow Jackets/I 
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Morgan Ziegler ii 5-3, Sophomore, Midfield• Wellington. OH 
Morgan Ziegler is back for a second season with t J er 
program ..... appeared in 13 matches with eight st g r kie 
~mp,;ga ..... adds dep• aoJ dapeadat>mo ,, ,oo ;mporum, ~ . 
High School - Participated in two sports at Wellington High School. ... four-year letter 
winner in soccer .... . earned All-Patriot Athletic Conference, All-Lorain County and All-
Greater Cleveland First Team honors as a senior .... also received one letter in track. 
Personal - Exercise science major at Cedarville University ..... born 5/31/91 in Norwalk, II W: C: ·• OH ..... daughter of Brent and Kim Ziegler .... older brother, Zak, is a junior at Cedarville 
and a member of the Yellow Jacket soccer team ..... has twin younger brothers and a younger sister. 
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Rachel Brownfield 
5-4, Junior, Forward• Hilliard. OH 
Rachel Brownfield returns for her third campaign with the 
be joined by her twin sister, Sarah ..... will serve as one 
son .. ... appeared in all 17 matches including 1 O starts last I 
one assist for five points ..... ranked fourth on the team scoring charts ..... posted her first 
goal of the season in a 4-0 non-conference· victory at Campbellsville ..... registered CU's 
only goal in a 5-1 non-league setback-at NAIA #23 Ohio Dominican ..... lone assist of the 
year came in a 4-0 American Mideast Conference win at Shawnee State. IJl,..1 
2008 -Appeared in all 21 matches ... .. team 's fourth-leading scorer with three goals and 
two assists for eight points ..... netted first collegiate goal in the 66th minute of an 8-2 AMC victory over 
Malone ..... also registered her first collegiate assist in the Malone contest... .. helped CU to their first-ever vic-
tory over Mount Vernon Nazarene with a goal in the 79th minute .... .found the net for the third-consecutive 
match - a 3-0 AMC victory at Ursuline .... added an assist in the Lady Jackets 4-1 loss at Spring Arbor in the 
NCCAA Midwest Region championship. 
High School - Three-year letter winner at Hilliard Darby High School. .... squad earned consecutive Ohio 
Capital Conference titles in 2006 and 2007 ..... named to the All-Ohio Capital Conference Second Team as a 
junior ...... earned team's Most Improved Player Award .. ... National Honor Society studenl... .. earned Scholar 
Athlete Award. 
Personal - Biology major at Cedarville University ..... born 10/19/89 in Painesville , OH ... . daughter of Bruce and 
Janet Brownfield ..... has one older sister in addition to twin sister, Sarah. 
! 
Sarah Brownfield i 
5-10. Soohomore, Defender• Beavercreek. OH 
Sarah Brownfield is back for her third season with the Lad k !hi I ill 
again be joined on the team by her twin sister, Rachel. .... app c with 
,woa """' o< m;~;eld '"" fall ..... a,=~00 ;;~ shofa w;M ,"E~, 
defensive unit that posted six shutouts. 
2008 - Appeared in 16 of 21 matches as a rookie ..... posted two assists on the cam-
paign ..... both assists came in just the second match of the season - a 5-0 win versus 
Grace. 
High School - Earned two letters in soccer at Hilliard Darby High School.. ... named to 
the Ohio Capital Conference Second Team as a senior ...... scored 21 goals during four-year JV and varsity 
high school career ..... named a Scholar Athlete. 
Personal - Nursing major at Cedarville University ..... born 10/19/89 in Painesville, OH ..... daughter of Bruce 
and Janet Brownfield ... has one older sister in addition to twin sister, Rachel. 
UPSCALE 
CONSIGN-
MENT 
HOME 
DECOR 
AND 
FASHION 
51 N. Main St.· Cedarville, OH• 937-766-3113 
i}as,cs. 
sound mind, sound body 
3245 Seajay Drive, 
Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
ltBIKE CENTER Bike 
ro11J1co.KJ•1.numurou Rentals 
• Kettering 294-6895 • Centerville 436-2222 • 
• Xenia 372-2555 • 
www.kgbikes.com 
Cedarville Hardware 
Cedarville, OH 
Of)6f!Bam -5J30 pm 
~thlO!k.Jh,S~IIJ.rdSy 
We are localied In the ce.nfer of town 
or calf"" at 166.-1941 
The Corner Bakery 
766-3088 
71 N. Main St. • Cedarville, OH 45314 
Thurs.-Sat. 6:30 a.m-2:00 p.m. .. 
• Birthday cakes AQi);~ 
• Special orders ~ 
• Delivery available • 1/' 
Oct: 12, 2010 
School Record Pts 
Concordia (Ore.) 12-0-1 650 
2 Az.usa Pacific (Calif.) 9-0-2 634 
3 Lee (Tenn.) 9-2 611 
4 The Master's (Calif.) 12-0-1 579 
5 Lindsey Wilson (Ky.) 9-4 566 
T6 William Carey (Mo.) 8-2-2 520 
T6 Martin Methodist (Tenn.) 6-3-2 520 
8 Graceland (Iowa) 11-1 503 
9 Indiana Wesleyan 10-2 493 
10 Vanguard (Calif.) 7-2-3 485 
11 Robert Morris (Ill.} 10-1-1 416 
12 Embry-Riddle (Fla.) 10-1-2 399 
13 McKendree (Ill.) 11-1-1 398 
14 Cal Baptist 8-4 395 
15 California State-San Marcos 6-1-5 354 
16 Trinity Christian (111.) 10-1-1 305 
17 William Jewell (Mo.} 9-1-1 303 
18 Simon Fraser (B.C.) 4-3-2 271 
19 Mobile (Ala.} 6-4-1 269 
20 Oklahoma City 9-2 220 
21 Point Loma Nazarene (Calif.) 3-3-4 214 
22 Olivet Nazarene (111.) 9-3-1 185 
23 Carroll (Mont.} 8-3-1 145 
24 Auburn-Montgomery (Ala.) 8-4 135 
25 Northwood (Fla.) 11-3 91 
Others Receiving Votes: 
Concordia (Calif.) 87; Roberts Wesleyan(N.Y.) 85 ; Benedictine (Kan.) 
83 ; Texas-Brownsville 58 ; William Jessup (Calif.) 55 ; John Brown 
(Ark.) 50; Hastings (Neb.) 31 ; Park (Mo.) 26; Corban (Ore.) 26; Ottawa 
(Kan.) 23; Spring Arbor (Mich.) 23 ; Rocky Mountain (Mont.) 20; 
Dakota Wesleyan (S.D.) 14; Northwood (Texas) 12; Faulkner (Ala.) 7; 
Maine-Fort Kent 5; Cornerstone (Mich.) 5; Kansas Wesleyan 5; 
Houghton (N.Y.) 4; Mid-America Christian (Okla.) 4; Our Lady of the 
Lake (Texas) 4; Saint Ambrose (Iowa) 4; SCAD (Ga.) 3; Lyon (Ark.) 
3; Trinity International (Ill.) 3; Westmont (Calif.) 3; Missouri Valley 1; 
Siena Heights (Mich.) 1; Midland (Neb.) 1; Westminster (Utah) 1; 
Baker (Kan.) 1; Texas Wesleyan 1; Holy Names (Calif.) 1. 
lll'at:!¥'6~4 
"Offical Charter Company of the 
CedaNille Yellow Jackets" 
937-879-3000 
8250 Expansion Way 
Dayton, OH 45424 
----
Appointments 
for sick cars and 
unhappy 
owners .... 
937.766.9852 
Hightech 
Automotive 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
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110-120-23 (.480) -- 14 Years (thru 10/12/10) 
Asbury 
Bluffton 
Campbellsville 
Carlow 
Chowan 
Cornerstone 
Daemen 
Dallas Baptist 
Denison 
Earlham 
Gardner-Webb 
Geneva 
Georgetown 
Grace 
Houghton 
Huntington 
Indiana Wesleyan 
Malone 
Marian 
Marietta 
Mt. Vernon Nazarene 
Muskingum 
Northwestern IA 
Notre Dame OH 
Oberlin 
Ohio Dominican 
Ohio Northern 
Otterbein 
Palm Beach Atlantic 
Point Park 
Rio Grande 
Roberts Wesleyan 
Saint Francis (IN) 
Saint Vincent 
Seton Hill 
Shawnee State 
Spring Arbor 
Taylor 
Tiffin 
Trinity International 
Urbana 
Ursuline 
Walsh 
Wilmington 
Wittenberg 
First Meeting 
Year (Score) W 
2006 (2-0) 3 
1997 (1-4) 1 
2006 (3-1) 2 
2001 (2-1) 4 
2004 (2-3) 0 
2004 (3-2) 1 
2001 (3-0) 3 
2004 (5-0) 1 
1997 (1-4) 0 
2000 (0-2) 2 
2000 (0-2) 0 
1998 (2-0) 6 
1998 (0-6) 0 
1998 (6-5) 10 
2001 (1-1) 0 
1997 (9-0) 2 
1997 (0-1) 0 
1997 (0-1) 4 
1998 (6-0) 5 
1999 (5-0) 1 
2000 (1-2) 1 
1998 (2-3) 0 
2004 (3-1) 1 
1997 (2-0) 5 
2002 (2-0) 2 
2000 (6-1) 2 
2002 (4-3) 3 
1998 (4-2) 3 
2004 (4-0) 1 
2008 (5-1) 3 
2005 (1-0) 5 
2000 (4-0) 3 
2005 (0-1) 0 
1998 (0-1) 2 
1998 (0-0) 1 
2000 (12-0) 8 
2001 (0-2) 0 
1998 (3-0) 8 
1997 (0-0) 0 
2004 (1-2) 0 
1999 (7-0) 4 
2001 (6-0) 2 
1997 (2-1) 7 
1997 (0-7) 0 
1998 (4-3) 4 
469 Goals For -- 424 Goals Against 
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1 
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(Records include: - Sudden death PK win vs. Malone and Sudden death PK loss 
vs. Tiffin) 
2010 Opponents in Bold 
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BIBLE 
FOR THE GI.ORY OFGOD 
M.A. RICHEY MFG. 
P.O. BOX 166 
MICHIGANTOWN, IN 46057 
1-800-333-PITS (7487) 
765-249-24W • FAX: 765-249-3010 
STEPHEN GRIFFY 
STEPHEN@RICHEYATHLETICS.COM 
RICHEY ATHLETICS.COM 
.A No job too large or small!! Owner: Don McKenna gproud alumnus of 1300 Goodwin at W First St. Springfield, Ohio 45504 (937)323-9088 Fax (937)323-9204 
Haven Art Gallery, Inc. Cedarville University" I 
The Cedarville University women's soccer team hosts the Notre Dame 
College Falcons in an American Mideast Conference match today at 
Yellow Jacket Field. 
The Lady Jackets enter the match with an overall mark of 5-8-1 (3-2-1 
AMC) after dropping a 1-0 non-conference decision at Urbana on 
Tuesday. It was CU's third straight contest without a goal. 
Notre Dame brings a 6-2-3 overall record with 5-1-1 league tally into 
today's match with the Lady Jackets. The Falcons posted a 1-0 win over 
visiting Walsh on Monday in an AMC encounter. 
Senior midfielder Jaimie Watkins continues at the top 
of the Lady Jacket attack with five goals and an assist for 
11 points. Second-year player Amanda Bunton is second 
on the squad with four goals and an assist for nine 
points. 
Rachel Brownfield and Kelly Wise are tied for third on 
the scoring charts each with three goals and an assist for 
seven points. ..... ... -.i-.i.-.11 
Dresden Matson and Morgan Ziegler are the other two Jaimie Watkins 
Lady Jackets to find the back or the net. Arianna Pepper and Anna 
Schmid lead the way with two assists each. 
Sophomore keeper Alysia Bennett has a 1.28 goals allowed average 
including four shutouts and 52 saves. Bennett is one shutout away from 
tying the school record of 11. 
The Falcons are led by junior forward Katie 
Christensen with three goals and one assist for seven 
points. Alex Mannier, a rookie forward, has a pair of 
goals and a team-high two assists. 
Freshman keeper Kristy Kolschetzky has allowed just 
three goals while recording 42 saves in 10 matches. 
Cedarville holds a 5-2 lead in the all-time series with 
NOC including a 17-8 margin in goals scored. The 
Falcons topped CU 2-1 in double overtime last fall on Katie Chri5 fensen 
StatComparison ~ .. 
Current Record 5-8-1 (3-2-1) 6-2-3 (5-1-1) 
Goals Scored 
Goals Scored/Game 
Goals Allowed 1 
Goals Allowed/Ga~ 
Goalie Saves 
Shots 
Shots% 
Shots on Goal 
SOG% 
Corner Kicks 
Fouls 
Yellow Cards 
Shutouts 
_; 
18 
1.3 
21 
1.5 
60 
157 
.115 
93 
.592 
64 
152 
2 
4 
Taste All That 
Life Has To Offer. 
Ill 
Experience the best things in life at the new 
Courtyard by Marriott in Downtown Springfield. Stay 
for a night or for a week in our beautifully-renovated 
hotel. Enjoy our garden pool, hot tub, business cen· 
ter and complimentary high-speed internet. Taste the 
delicious fare of the Mela Urban Bistro. Or just 
unwind at the Mela Lounge. 
taste I life 
100 south fountain 
downtown springfield 
937.322.3600 
www.melaurbanbistro.com 
17 
1.5 
9 
.8 
53 
134 
.127 
60 
.448 
52 
71 
0 
8 
www.cottermanRoofing.com 
DaytoQ & Minster, Ohio 
937-433-8268 
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No Player Pos Ht Yr Hometown 
1 Alysia Bennett GK 5-10 So West Harrison, IN 
3 Dresden Matson F 5-4 Jr Charleston, WV 
4 Anna Schmid F 5-6 So Trout Lake, WA 
5 Sarah Irwin M 5-1 So Butler, PA 
6 Amanda Bunton M 5-6 So Pittsburgh, PA 
7 Kelly Wise F 5-7 Sr Mohnton, PA 
8 Ashlee Wilson D 5-5 Fr Marysville, OH 
9 Erica Danner D 5-11 So Waynesville, OH 
10 Lacie Condon D 5-3 Sr Columbus, OH 
11 Morgan Ziegler M 5-3 So Wellington, OH _ 
12 Emily Niedermayer D 5-7 Fr Buffalo Grove, IL 
13 Kelsey Watkins F 5-9 Jr Parkersburg, WV 
15 Jill Davis D 5-5 So Carlisle, PA 
16 Megan Spring D 5-3 Sr Ft. Lauderdale, FL 
17 Sarah Brownfield M 5-3 Jr Hilliard, OH 
18 Alexis Mickle F 5-4 Fr Jamestown, OH 
19 Deanne Bradshaw M 5-3 Fr Troy, Ml 
20 Karen Mccoskey D 5-4 Sr Orient, OH 
21 Jaimie Watkins M 5-3 Sr Aiea, HI 
22 Jill Carroll M 5-4 Jr Little Hocking, OH 
23 Arianna Pepper D 5-7 So Hudsonville, Ml 
24 Becky Burton F 5-3 Jr Danville, IN 
25 Bethany Wailes D 5-6 Sr Cedarville, OH 
26 Rachel Brownfield F 5-4 Jr Hilliard, OH 
27 Nicole Strehle D 5-10 So Beavercreek, OH 
CRELLIN PLUMBING 
~ QUALITY SERVICE for 50 YEARS "A broken cistern cannot hold water." Jeremiah 2:13 (937) 325-8006 ex 
•
G RA CE 
BAPTIST CHURCH 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
(8iJJ f:T~"itlJP!lfiJTiJ) rtrR k 
Founded . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . 1887 
President .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . Dr. Bill Brown 
Enrollment ..... . .............. .. ................ 3,000 
Affiliation ................... .. . .... ...... NAIA, NCCAA 
Nickname ...... . .............. . ......... Yellow Jackets 
School Colors ............ . .. . . .... ...... Blue and Yellow 
Conference .. . ........ . .... . ....... . .. American Mideast 
Athletics Director ......................... .Dr. Alan Geist 
Sports Information Director ........ . . ........ Mark Womack 
Web Site .. . ... ...... . .... . ... . ...... www.cedarville.edu 
2009 Record . .... ... ... . . .... .... ..... 7-8-2 (5-4-2 AMC) 
All-Time Soccer Record ... 110-120-23 ( .480 pct.) thru 10/12/10 
High School 
Franklin County 
George Washington 
Trout Lake 
General Mclane 
Agora Cyber Charter 
Governor Mifflin 
Marysville 
Waynesville 
Worthington Christian 
Wellington 
Adlai E. Stevenson 
Parkersburg South 
Homeschool 
Dade Christian 
Hilliard Darby 
Greeneview 
Athens 
Teays Valley 
Aiea 
Warren 
Hudsonville 
Danville Community 
Cedarville 
Hilliard Darby 
Beavercreek 
~·A~ rz·&:~ 
Orthopaedic Institute of Dayton, Inc. 
3205 Woodman Drive, Dayton, OH 45420 • 937·298·4417 
,.,,...:e!~~,!!·:._. Gene..:~!~ M.D. Ma«:oa~~• M.0.' 
A~~~1~M.o.· F•=r~~=..~~?-· ~=~=,~· 
~1::;~~~~;;;.. ... ~&=~Ps;..,. 
•certified by the American Board of Orthopaedic Surgery 
Xenia, Ohio 
372-9234 
(ft/(r/1'·n771;11Ttii1~;r,;;; 1i'1i 
. . 1.!.c:.1.U., _ 'JLJ. ,. , .. _ ~ 1 rr[i)]i ';-J iKi,L Y'iri-t'•·";.J ; -,,). , '-1 J,,,,•-• -'-•\,A ':i. •. f.[!_([J)b i!l1IiLil!.7.lll7MIJ[tJ _'. 
Aug. 27 at Marian Indianapolis, IN L 4-1 
Sept. 3 RIO GRANDE+ Cedarville W 2-0 
Sept. 4 SPRING ARBOR+ Cedarville L 3-1 
Sept. 7 at Taylor Upland, IN L 4-0 
Sept. 11 at Wilmington Wilmington, OH L 2-1 (ot) 
Sept. 14 MALONE* Cedarville W 1-0 
Sept. 18 CARLOW* Cedarville W 5-0 
Sept. 21 INDIANA WESLEYAN Cedarville L 3-1 
Sept. 25 at Asbury Wilmore, KY W 2-1 (ot) 
Sept. 29 at Ursuline* Pepper Pike, OH L 1-0 
Oct. 2 POINT PARK* Cedarville W4-0 
Oct. 8 at Roberts Wesleyan* Rochester, NY L 2-0 
Oct. 9 at Houghton* Houghton, NY T 0-0 (2ot) 
Oct. 12 at Urbana Urbana, OH L 1-0 
Oct. 16 NOTRE DAME OH* Cedarville 4:30 p.m. 
Oct. 23 DAEMEN* Cedarville 4:30 p.m. 
Oct. 26 at Mount Vernon Nazarene* Mount Vernon, OH 1 :00 p.m. 
Oct. 30 at Walsh* North Canton, OH 5:00 p.m. 
HOME GAMES IN BOLD CAPS 
American Mideast Conference* All Starting Times Local 
+ Cedarville Classic; Cedarville, OH 
j 
) 
1 
l 
• I 
I 
J 
) 
No 
00 
0 
01 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
27 
28 
30 
Player 
Brittany Cruz 
Kristy Kolschetzky 
Kate Haferkamp 
Emilie Lamarch 
Alex Mannier 
Lauren Kobylik 
Becky Mielnik 
Callan Camin 
Christina Schmidt 
Emily Rogers 
Katie Christensen 
Katie Freeman 
Jill Summers 
Jaki Coffman 
Juli Kovacs 
Emily Balodis 
Kaylin Mielnik 
Melissa Mazzorato 
Jenna Tutolo 
Morgan Lichtinger 
Rachel Taylor 
Meghan Doraty 
Anic McKay 
Diane Westerburg 
Lauren Acker 
Ashley Rucker 
Jill Bush 
Mindy Bowman 
Carly Clarke 
Alecia Jones 
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service 
• Free Consultations 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
Pas 
GK 
GK 
GK 
GK 
F 
M 
M 
M 
M 
D 
F 
F 
F 
M 
M 
M 
F 
D 
D 
M 
F 
M 
M 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
Ht Yr Hometown 
5-9 Jr Amherst, OH 
5-8 Fr Mentor, OH 
5-10 Fr Hilliard, OH 
5-9 Sr Rockland, ONT 
5-4 Fr Troy, OH 
5-5 So Lapeer, Ml 
5-4 Fr Concord, OH 
5-2 Fr Beachwood, OH 
5-4 Fr Hinckley, OH 
5-6 Jr Westlake, OH 
5-3 Jr Sandy, Utah 
5-3 Sr Rancho Cordova, CA 
5-6 Sr South Euclid, OH 
5-8 Jr New Carlisle, OH 
5-5 So - Schomberg, ONT 
5-7 Fr Cleveland, OH 
5-5 Jr Concord, OH 
5-3 Fr London, ONT 
5-4 Jr Willoughby, OH 
5-6 Sr Roseville, CA 
5-1 So Berkshire, OH 
5-5 Fr Medina, OH 
5-4 Jr Orleans, ONT 
5-4 Fr Independence, OH 
5-9 Jr Westlake, OH 
5-5 Sr Rocky River, OH 
5-2 Fr Concord, OH 
5-2 Fr Kalamazoo, Ml 
5-9 Jr Wickliffe, OH 
5-5 Fr Elyria, OH 
937-372-7500 
25 S . Detroit St., Xe11ia , OH 45385 
cpa@licklidercpa.com 
Conserve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
Founded , . .. .... . ... ... . . . . . . .. . .. ............ .. 1922 
President . . . . . .. . . .. . .. .. . ...... . . .. . Dr. Andrew P. Roth 
Enrollment .. ...... . . . . . ............ .... ... ... . .. 1 , 104 
Affiliation . .. . ........ . . . ..... . .. ...... . . .... ... . NAIA 
Nickname .. . ......... .. ....... . ... .. ........ . Falcons 
School Colors ....... ... . .. ... . ...... Royal Blue and Gold 
Conference . .. . . . ... . ... .. . . .. .... .. .. American Mideast 
Athletic Director ..... .... ........... .... . Susan Hlavacek 
Sports Information Director . ........ .. . . ........ Skip Snow 
Web Site .. . .......... .. ..... www.NotreDameCollege.edu 
2009 Record ... . ... . . . .. . . . .. . ...... . . .. 12-7 (8-3 AMC) 
High School/Prev. 
Steele 
Mentor 
Hilliard Darby 14-""'111ol V-Sprlngo 
ESC L'Escale 
Graham 
Lapeer East Fenn Fresh Produce 
Riverside and Unique Gifts 
Beachwood 
Brunswick 
St. Joseph Academy 
Jordan 
Sierra College 
Beaumont 
Tecumseh 
King City 
Holy Name 
Tiffin 
Catholic Central 
Lake Catholic 
Sierra College 
Berkshire 
Medina 
Gisele-Lalonde 
Holy Name 
Westlake 
Edinboro Univ. 
Lake Catholic 
NA 
Ohio Univ. 
Elyria 
Sept. 4 at Martin Methodist Pulaski, TN L 5-0 
Sept. 5 vs. William Carey Pulaski, TN T1-1 
Sept. 11 at Alderson Broadus Philippi, WV T0-0 
Sept. 15 ROCHESTER South Euclid, OH W 5-0 
Sept. 18 at Mt. Vernon Naz.* Mount Vernon, OH W 1-0 
Sept. 22 URSULINE* South Euclid, OH W 1-0 
Sept. 25 at Carlow* Pittsburgh, PA W 5-0 
Sept. 29 HOUGHTON* South Euclid, OH W 1-0 
Oct. 2 at Daemen* Amherst, NY L 3-2 
Oct. 9 MALONE* South Euclid, OH T0-0 
Oct. 11 WALSH* South Euclid, OH W 1-0 
Oct. 16 at Cedarville* Cedarville, OH 4:30 pm 
Oct. 19 URBANA South Euclid, OH 7pm 
Oct. 23 ROBT. WESLEYAN* South Euclid, OH 5 pm 
Oct. 30 at Point Park* Pittsburgh, PA 5 pm 
• American Mideast Conference All Starting Times Local 
Home Games in Bold Caps 
}(l}fD!Jf 11 I!: /1 'f di {J_I Ill f ;J,>/./ I £[;},:t [I !ft · ~'ffflllillUif. .. 
I _ ~ BLOW (1-61 __ 1 I _ _f!_E~ARV/lll (3-2-11 11 _ DAEM_EH (4-3-!!_ _ 1 I - _'!__OUCHTOH (5-1-11 "!_Al_OHE [2~3-11 . - : 
9/8 HOUGHTON 
9/14 DAEMEN 
9/18 at Cedarville 
9/25 NOTRE DAME 
L 4-0 19/14 MALONE 
L 7-2 9/18 CARLOW 
L 5-0 9/29 at Ursuline 
L 5-0 10/2 POINT PARK 
W 1-0 ■ 9/14 at Carlow W 7-2 ■ 9/8 at Carlow 
w 5-0 19/22 HOUGHTON L 2-0 19/14 at Walsh 
L 1-0 9/25 at Mt. Vernon Naz. L 1-0 9/18 URSULINE 
W 5-0 9/28 ROBT. WESLEYAN T 2-2 9/22 at Daemen 
10/2 ROBT. WESLEYAN L 4-0 ■ 10/8 at Roberts Wesleyan L 2-0 ■ 10/2 NOTRE DAME W 3-2 ■ 9/29 at Notre Dame 
W 4-0 • 9/14 at Cedarville L 1-0 
W 2-1 1 9/18 ROBT, WESLEYAN L 2-1 
W 5-0 9/28 at Point Park W 3-0 
W 2-0 10/5 at Walsh L 1-0 
L 1-0 10/9 at Notre Dame T 0-0 (2ot) 
10/5 at Point Park 
10/9 WALSH 
10/16 at Mt. Vernon Naz. 
10/23 MALONE 
W 2-1 ■ 10/9 at Houghton T 0-0 (2ot) ■ 10/6 URSULINE 
L 1-0 110/16 NOTRE DAME 4:30 pm 110/9 POINT PARK 
1 pm 10/23 DAEMEN 4:30 pm 10/12 at Malone 
1 pm 10/26 at Mt. Vernon Naz. 1 pm 10/16 at Walsh 
W 4-0 110/8 MT. VERNON NAZ. W 2-0 1 10/12 DAEMEN 
W 3-2 10/9 CEDARVILLE T 0-0 (2ot) 10/16 HOUGHTON 
L 2-1 10/16 at Malone 1 pm 10/21 at Ursuline 
3:30 pm 10/23 POINT PARK 2 pm 10/23 at Carlow 
W2-1 
1 pm 
3:30 pm 
1 pm 
10/30 at Ursuline 2 pm ■ 10/30 at Walsh 5 pm I 1 0/23 at Cedarville 4:30 pm ■ 10/30 ROBT. WESLEYAN 2 pm ■ 10/30 MT, VERNON NAZ. 1 pm 
9/14 at Ursuline 
9/18 NOTRE DAME 
9/25 DAEMEN 
W 2-0 ■ 9/18 at Mt. Vernon Naz. W 1-0 ■ 9/17 WALSH 
10/8 at Houghton 
10/9 at Roberts Wesleyan L 1-0 ■ 10/2 at Daemen 
L 1-0 19/22 URSULINE 
W 1-0 9/25 at Carlow 
L 2-0 9/29 HOUGHTON 
W 1-0 19/28 MALONE 
W 5-0 10/2 at Cedarville 
W 1-0 10/5 CARLOW 
L 3-2 10/9 at Daemen 
T 0-0 (2ot) 10/13 at Ursuline 
L 2-0 19/11 URSULINE 
L 3-0 9/18 at Malone 
L 5-0 9/25 WALSH 
L 2-1 9/28 at Daemen 
L3-2 10/2 at Carlow 
L 2-0 10/8 CEDARVILLE 
w 2-0 1 9/11 at Roberts Wesleyan L 2-0 
W 2-1 9/14 MT. VERNON NAZ. L 2-0 
W 3-2 9/18 at Houghton L 5-0 
T 2-2 9/22 at Notre Dame L 1-0 
W 4-0 1 9/29 CEDARVILLE 
W 2-0 10/6 at Daemen 10/16 CARLOW 
10/19 at Point Park 
10/23 WALSH 
1 pm 110/9 MALONE 
4 pm 10/11 WALSH W 1-0 ■ 10/16 at Roberts Wesleyan 7 pm ■ 10/9 MT. VERNON NAZ. W 1-0 . 10/13 POINT PARK 
W1-0 
L4-0 
W2-0 
10/26 CEDARVILLE 
10/30 at Malone 
1 pm 110/16 at Cedarville 4:30 pm 110/19 MT. VERNON NAZ. 4 pm 110/16 POINT PARK 
1 pm 10/23 ROBT. WESLEYAN 7 pm 10/23 at Houghton 2 pm 10/23 at Notre Dame 
1 pm 10/30 at Point Park 5 pm 10/30 NOTRE DAME 5 pm 10/30 at Houghton 
eDc,vesllests 
101 Alex Bell Rd., Ste. 178 • 
Centerville (In Cross Pointe Center) 
937.428.5800 
www.dovesnestgifts.com 
Hours: M-W-F 10-6 • Tu-Th 
1 0-8 • Sat 1 0-5 
"Dress your house in style!" 
9/14 HOUGHTON L 2-1 
9/17 at Point Park W 2-0 
9/25 at Roberts Wesleyan L 3-2 
1W5 M~ONE W1~ 
10/9 at Carlow W 1-0 
10/11 at Notre Dame L 1-0 
10/16 DAEMEN 3:30 pm 
10/23 at Mt. Vernon Naz. 1 pm 
10/26 URSULINE 7 pm 
10/30 CEDARVILLE 5 pm 
Other Matches Today in 
the AMC ... 
CARLOW at MT. VERNON, 1 pm 
HOUGHTON at MALONE, 1 pm 
DAEMEN at WALSH, 3:30 pm 
POINT PARK at ROBT. WES., 7 pm 
7 pm 1 10/21 MALONE 
7 pm 10/26 at Walsh 
2 pm 10/30 CARLOW 
·"• 
~8it;.C 
Chick-fil-A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville 
University and their student-
athletes, 
Two Locations: 
Fairfield Commons and on 
N. Fairfield Road just south 
of Target 
3:30 pm 
7 pm 
2pm 
Your Links to the . Yellow Jackets on the Web • • Twitter - CUYellowJackets 
Yellow Jackets: yellowjackets.cedarville.edu • Facebook - Cedarville.YellowJackets 
W'l C 'KL '1 'N !E'S 
FLORIST & GARDEN CENTER 
1625 N. Detroit St. • Xenia, Ohio 
372-2461 
=='== FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1 •800-640-6308 visit our website at ... www.foremanblair.com 
~ Xenia Shoe & Leather Repair 211 E. Main St., Xenia, Ohio 376-8156 
?Fi f 1,1/Jj i lsl i (,{'!fi']J.!J.7l ":r1 ',' f{, 1;i [') r',}!( 1:' • ''. 1/1/iii,!1 ,,c-._; '(,fr],;',],:;-..,) f. I Ji! I 1_Lit, · 
AMC OVERALL 
(through 10/14110) 
'!:!. b I Pts w b I Pct !:! 8 t:! Streak 
_£loberts Wesleyan 6 0 1 19 10 2 1 ,808 6-0 2-2-1 2-0 W3 
Notre Dame 5 1 1 16 6 2 3 .682 4-0-1 2-2·1 0-0-1 W1 
-
Houghton 5 1 1 16 8 4 2 ,643 4-1-1 3·2 1-1-1 W1 
--
Daemen 4 3 1 13 9 4 1 ,679 7-1-1 2-3 0-0 L1 
CEDARVILLE 3 2 1 10 5 8 1 .393 4-2 1-6-1 0-0 L1 
-
Walsh 3 3 0 9 8 4 0 ,667 4-1 4-3 0-0 L1 
~-
Malone 2 3 1 7 6 5 1 ,542 3.3 3-2-1 0-0 W1 
Mt Vernon Nazarene 2 3 0 6 7 4 0 ,636 3-2 4-2 0-0 L2 
1 
--
:Ursuline 2 S· o· 6 6 6 0 .500 3·2 3-4 0-0 W2 
--
Carlow 1 6 0 3 3 8 1 ,292 1-7 2-1-1 0-0 L2 
--
.Point Park 9 5, 0 Q ? Q 0 ,182 1·4 1-5 0-0 L2 
-
Cedarville Overall Individual Statistics (thru Oct. 12) 
All games 
Overall: 5-8-1 Cont: 3-2-1 Home: 4-2-0 Away: 1-6-1 Neut: 0-0-0 
## Pla~er se-!15 !I a ets sh sh% 
21 Jaimie Watkins 14-12 5 1 11 30 .167 
6 Amanda Bunton 13-2 4 1 9 13 . 308 
26 Rachel Brownfield 13-13 3 1 7 23 .130 
7 Kelly Wise 13-6 3 1 7 11 .273 
3 Dresden Matson 14-10 1 0 2 19 .053 
11 Morgan Ziegler 14-7 1 0 2 11 .091 
23 Arianna Pepper 14-12 0 2 2 6 .000 
4 Anna Schmid 12-1 0 2 2 1 .000 
22 Jill Carroll 13-13 0 1 1 8 .000 
18 Alexis Mickle 5-1 0 1 1 3 .000 
16 Megan Spring 9-1 0 1 1 0 .000 
19 Deanne Bradshaw 14-5 0 0 0 9 .000 
17 Sarah Brownfield 14-10 0 0 0 9 .000 
13 Kelsey Watkins 6-4 0 0 0 6 .000 
12 Emily Niedermayer 14-12 0 0 0 3 .000 
10 Lacie Condon 9-7 0 0 0 3 .000 
25 Bethany Wailes 14-13 0 0 0 1 .000 
15 Jill Davis 12-8 0 0 0 1 . 000 
27 Ni col e Strehle 5-1 0 0 0 0 .000 
20 Karen Mccoskey 5-0 0 0 0 0 .000 
8 Ashlee Wilson 13-3 0 0 0 0 .000 
5 Sarah Irwin 3-0 0 0 0 0 .000 
1 Al l:sia Bennett 13-13 0 0 0 0 .000 
Total 14 18 11 47 157 .115 
Opponents 14 21 17 59 150 .140 
Goal Average 
## Goalie QD- QS min qa qaavq 
1 A 1 ysi a Bennett 13-13 1191:25 17 1.28 
27 Nicole Strehle 2-1 100: 56 4 3. 57 
TM TEAM - 0:00 0 0 .00 
Total 14 1292 : 21 21 1.46 
Opponents 14 1292:21 18 1.25 
Team saves: 1 
Goals b:r: Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarvi lle 6 11 1 0 18 
Opponents 15 5 0 1 21 
Shots b:r: Period 1st Znd OT OT2 Total 
Cedarville 76 76 5 0 157 
Opponents 78 62 7 3 150 
Saves by Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville 32 24 3 1 60 
Opponents 39 34 2 0 75 
Mom and Dad's Dairy Bar & Grille 
320 N. Main St., Cedarville, OH 
(937)766-2046 
Also serving lunch and dinner 
Family of Cars 
937-426-9564 
• Honda 
• Ford 
• Hyundai 
•Acura 
~~ Christian 55!9 so~ ~c re ~9 ek-att Camp 21 .700 0 0 0 1-1 & Retreat 6 .462 1 0 1 0-0 Center 
15 .652 0 0 0 0-0 
6 .545 0 0 2 1-1 740-778-CAMP 
10 .526 0 0 1 0-0 
7 .636 0 0 0 1- 1 www.sciotohills.com 
5 .833 0 0 0 0- 0 
0 .000 0 0 0 0- 0 
5 .625 0 0 0 0-0 ~c~ ~ ~ 1 .333 0 0 0 0- 0 \ . Cedarville1 f 0 .000 0 0 0 0-0 
5 .556 0 0 0 0-0 Pharmacy 3 .333 0 0 0 0-0 
4 .667 0 0 0 0-0 9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
2 .667 0 0 0 0- 0 937-766-9900 
2 .667 0 0 0 0-0 Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat.. 9 .sm to l pm FREE DELIVERY 0 .000 0 0 0 0- 0 
0 .000 0 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0-0 $ TRIEC 0 .000 0 0 0 0- 0 0 .000 0 0 0 0-0 ELECTRICAL SERVICES 
0 .000 0 0 0 0- 0 Industrial - Commercial - Residential 
0 .000 1 0 0 0-0 High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
93 .592 2 0 5 3-3 1630 Progress Drive Ph : (937) 323-3721 
81 .540 3 0 8 0-0 Springfield, OH 45505 Fax : (937) 323-8627 
www.triec.com 
Saves Record 
saves DCt w 1 t sho 
52 .754 5 7 1 4 
7 .636 0 1 0 0 
1 1.000 0 0 0 1 
60 .741 5 8 1 5 
75 .806 8 5 1 5 
Corners b:r: Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville 31 33 0 0 64 
Opponents 25 29 3 2 59 
Fouls b:r: Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville 69 78 3 2 152 
Opponents 55 71 3 0 129 
Attendance Summar:r: CED 01,11,1onent 
Total 865 1120 
Dates/Avg Per Date 6/144 8/140 
Neutral Site #/Avg 0/0 
1l,_,.dllf /coMPANIES 1145 Bellbrook Avenue Xenia, Ohio 45385 • Residential Service 
• Commercial • Industrial 
• Design/Build ELl!CTRICAL / MECHANICAL CONTRACTORS 
24 Hour Emergency Service 
Phone: (937)372-8205 or (800)543-6997 
Fax: (937)372-1556 
E-mail : Contact@ReddyElectric.com 
Website: www.ReddyElectric.com 
1'1,111 .·:fi. i_n(~J/:'1 ~lfuJril_.iH::.-•\1.(o)HI: iJ_~f-.--,fpf:.f.-~:~. 
·\ f~); H;·1 ,:; , 11:.1 i; 1 ::r.·, t~1iito.r~,- '=·t: :!~\!/:.,7;-i:;·":::.1~ ~i t{!t 
ifo1 ·n,cq,("::.. il~H-i11nH;·m~1n. 
f,J ~lysia Benneff : 
'. · Goalkeepe(~ SO · 
' ..... . ..,_ , .· ,,,._ .. i ·~Yi..:·_tiarrison, IW 
. . Ashlee Wilson ' 
: . · Defende( • FR 
; _ '· M~rysvjlle, _oi-t 
r::-~~foiie Watkiris-·" 
: :'Midfield· SR 
·- .~~i~! _t:i.l c •• 
--Nfooie' strehie····-
.. , Defender • SO 
, Beavercreek; OH 
·.;_,.._ ... '":. . .. :. - ' .. .;. -.·.. ·-., .. , 
i; ~r~den M~tson ·'. 
,-_ , Forward • .JR '- · ! " - . . . "'., . "I . ~ ; < \- .~ 
E Charleston;- wv · 
f ·. · Erica Danner 
:. ~: Defender • SO . 
; Waynesville, OH _ 
__ ,n._ - ..: • .• -.:.... • • .::.· ~-~ ·- --·-· ..•.• \ 
f' Megan Spring .' 
, 1 , Defender.• SR 
~F,t.)\ i..auderdale, FL 
.:. • .-- •. ••• •- ,:1,,_ .• ,.,,1,._..,_,4,-M, __ ..,,._., 
i.,., > Jill _<:arrolf ·· · · · 
·Midfield• JR 
, Little Hocking; · OH 
~- .,. •; ,:,. . _,___ --- .... '" ·-···· ....... ··-
MBBI lhlJ 2010 ladv JackBIS 
: · 'Anna Schmid - , 
'., •<FonrJ~rd •_SO ._ 
,, Trout Lake WA ' ?'- . : . r...-.::.d.....-.. _ __ ; -~ ..... - - ·: 
~: 1/ CacieCondon -
l . Defender • SR 
:.~-Columbus:> o.B 
"Sarah Brownfield 
Midfield• JR 
Hilliard, OH ' 
... :.,,c ... , _ ,,.J~_:._. :..... '• ... . ~ 
'· Arianna 'Pepper · , 
' Defender • SO '. ,. 
~uds~-~ill,8, ~! 
r ~Sarah -,rw,n --· 
; ... -.Midfield ~,FR .. 
i __ ~~}J~tle~, P._~: . :t 
r · Morgan ·z,egier" 
t, . Midfield-•_ SO, . 
[,, i"/~Jlin:g!on,_O~. -~ 
,: .. Alei:is~Mickle ".''. ". 
; Forward • FR 
i-:Jarriestown, OH. 
, • ·•i,,.,".·• ; .• • • l ., .. i-. ·._ __ .:-..,. .• :,. "--~"-•-. 
;., .Becky Burton _ 
' ,'' Forward· JR 
' . Danville, IN 
'0 .j; •-• .. h o'• y .' . ~-':. -• 
, . Amanda Bunton r ;Mi~field_'.~' SO . 
· - Pittsburgh, PA ' 
·- .... _ _ ..___,._ ........ __ -· •'- ·-·----
:·1:m1ly 'Niedermayer -
',- ·Defender '• FR · : 
~: Buffalo Grove; IL , 
1_,, . ... --
f Deanne Bradshaw 
,_ Midfield • FR 
.•, :rroy,MI , 
.• .!· ·-·•·-- ,. --~·- ~--- . ... .... ·_. 
r Betha!;!yWailes/ , 
: Defender • SR · 
·Cedarville, ·-oH· · 
••• • ,.., . .,~ •rn·••-••·•~• ~. _ _ _., . • : • "-• • • __ ...,, ; 
NOW LEASING "YOUR ALL 
OCCASION 
FLORIST" NEW Upscale I , 2 
& 3 Bedroom 
Apartment Homes 
'. .. --~ --··· ,,'- -Deer Creek 
,- ~f-~_~niQ.= 
"For a home and lifestyle of comfort 
and convenience,. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937 .376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
! · ' · Kelly Wise • 
'. ' ,_ Forward •, SR J/: 
:_-,-'Mo11nion ·pif ·_, 
."'· -._ .. ,._ _ -.-...... - ' - ' 
Kelsey Watkins 
, :.~<>r~ard •.JR. - : 
,ci>arkersburg,' WV 
·. Karen_ Mccoskey -
[• Defender '•,SR, . 
t 7 ')Orient;- OH . . 
. ~r ,i.• .. .t ,.;.;.· .. :~- ............ ..::•"-· •··-"" ' 
! Rachel . Brownfield 
'. ,; Forwar'd ~. JR' -
_; ~i1!i,~~t <?.~ . . 
